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ONOFRE BRUGUERA. MESTRE EN ARTS I MEDICINA (1544-1572) 
JOSEP MARIA MADURELL I MARIMON 
Metge barceloní del segle XVl, catedrhtic en 1559, de la 
Universitat de Barcelona (1) .  
Enregistrem com molts anys abans, el 16 dlagost de 1544, 
ostentava ja  el  t í to l  de professor en ar ts  i medicina (2) .  
En el transcurs del mateix mes, formal i tzh capitols matrimoni als, 
amb Eleonor, l a  seva fu tura esposa. A ix í  ho dec l a r i  en el seu darrer  
testament, datat el 7 de maig de 1572 (3) .  
Onofre Bruguera, junt amb el mestre en ar ts  i teologia L lu ís  Joan 
Vileta, actuaven com a examinadors, en I 'ac te  de concessió del grau 
de ba tx i l l e r  en arts, autoritzada pel canceller de I 'Estudi General de 
Barcelona, Narcís Dez-Solh, doctor en ar ts  i medicina a favor de Joan 
Ginebrosa ( 4 ) .  
Onofre Bruguera i Francesc Escobar, doctors en ar ts  i medicina, 
els trobem associats amb I'impressor barceloní Claudi Bornat, per l a  
exclusiva f i na l i ta t  de negociar en IAmines, com consta en el conveni 
Per entre el Is atorgat el 17 de desembre de 1557. 
Tres mesos més tard, el 25 de mars de 1558 fou formalitzada una 
escriptura complementhria aclar idora d ' un  a l t re  contracte anteriorment 
datat,  sotscrit pels consocis Francesc Escobar i Claudi Bornat, en la  
que es condiciona que tots els emoluments procedents de la  d i ta  
estampa, passessin en poder del mestre Onofre Bruguera, ei qual 
actuar ia com a caixer del negoci (5 ) .  
En el contracte formalitzat, en el transcurs de I 'any 1557, per la  
estampa de les Constitucions Provincials de Tarragona, h i  consta un 
pacte, per raó del qual,  Claudi Bornat, junt amb el mestre Francesc 
Escobar, amb motiu de donar seguretat d luna bestreta de diner, 
presentaren per fermances, en garant ia  del deute del mestre Onofre 
Bruguera, doctor en Medicina i a Tomas LadÓ i Esteve Bonell, 
mercaders de Barcelona (6) .  
Claudi Bornat, per pa r t  doOnofre Bruguera, consta com el 13 de 
gener de 1560, fou afavori t  amb l a  concessió d lun  mutu, o, prestec 
generós x i f r a t  en cent l l i  ures barceloneses, mi t j a n ~ a n t  la  s ignatura 
d l un  debitor i ,  deute a satisfer, abans de l a  propera festa de Sant 
Joan del mes de juny (7 ) .  
L 'epidhmia ca ta r ra l  enregistrada, en el transcurs de I ' any  1562, 
fou estudiada pel metge Onofre Bruguera, el qual sostingué que l a  
mala l t ia  no era encomanadissa (8) .  
L'esmentat estudi mhdic, consta imprés en I 'obrador t ipogrhf ic de 
Claudi Bornat, que trobem enregistrat amb el  següent t í to l .  
BRUGUERA ONOFRE 1563 
Novae ac infeste destillationes, quae c iv i ta te  barcinonensi, ac 
f in i t imus c i rc i te r  hyemala solstit ium anni  a Christo nato 1562, accedat 
b rev is  na r ra t i o  Barcinone, Apud Claudium Bornat 1563 ( 9 ) .  
El BAR0 DE HALLER, en Biblioteca médico práct ica i VILLALBA en 
su Epidemiologia Española, par len d'aquesta obra. 
Per a l t r a  par t ,  el célebre historiador modern de la  medicina, CUR 
SPRENGEL, en les seves lnstituciones médicas, c i ta  la  refer ida obra, 
com la  ques descriu la  tercera epidbmia catar ra l  de les que d'engh de 
I 'edat mit jana hav ia  a f l i g i t  a Europa, i, que comengaren a observar i 
descriure els metges. 
Onofre Bruguera, va descriure el catar ro  epidbmic de 1562, amb 
exact i tu t ,  exposant els seus símptomes i causes, segons les doctrines 
del seu temps, i hdhuc defensava que la d i ta  malal t ia no era 
contagiosa. 
El doctor JUAN FRANCISCO ROSSELL, en el seu Verdadero 
conocimiento de l a  peste, pa r la  de certa opinió, dient que aquesta no 
era seva, sinb de la del Doctor Onofre Bruguera, I 'home més docte del 
seu temps, pare d'0nofre que fou concel ler de Barcelona i d iputat per 
Catalunya, per I'estament m i l i t a r ,  el seu mestre. 
Aquestes paraules donen a entendre, que Onofre Bruguera 
compongué també una obra sobre la  peste, i a i x i  ho confirma el 
doctor Bernat Mas, en el seu Ordre breu para  preservar, y cura r  l a  
peste, quan par la  de la  preservació dels nens, amb aquestes concises 
paraules: "Lo Doctor Onofre Bruguera, en l a  preservació de l a  peste 
en les cr ia tures petites escr iu que", etc. (10). 
Durant I 'eventual  estada de I'estamper barceloní Claudi Bornat, a 
la  v i l a  de MontsÓ, en els dies que es celebraven Corts Generals, el 17 
de novembre de 1563, f i rmava debitor i  a Jorge de Padi l la  i Mejia de 
la Sarte, inquisidor del Pr incipat de Catalunya, de la  quant i tat  de 
250 ducats equivalents a I ' impor t  de cent volums impresos al  seu 
obrador t ipogrhf ic del l l i  bre Contraversiorum usus frequetium, a 
chrrec del seu autor Herman Vdzquez de Menchaca. 
Claudi Bronat, per la  seva pa r t  es comprometia pagar I'esmentat 
deute en el termini dels dos primers anys. Com a garant ia del 
pagament de la  suma de diner endeutada, presentava com a f iador,  o, 
ava l is ta  seu, a l  doctor Onofre Bruguera (11). 
El doctor Onofre Bruguera, junt  amb Claudi Bornat el 7 d'agost 
de 1567, atorgaven poders a l  noble Joan de Malla. L'endemh, ambdós 
poderdonants i el seu apoderat, formalitzaren un contracte, la 
f i na l i t a t  de l a  f i rma del qual podem d i r  ens es desconeguda (12). 
Amb la  data de 18 d ' ab r i l  de 1569, Jerónima Fiel la,  v idua del 
seu d i funt  mari t  misser Guerau Despes, f i rmava carta de pagament a 
favor d '0nof re  Bruguera, per I ' impor t  del valor del recanvi de les 
despeses del protest, com a f iador,  o, ava l is ta  de Claudi Bornat, 
d 'una l l e t ra  de canvi presentada a I 'acceptació a Barcelona, per 
satisfer-la per les f i res de Medina del Campo. 
Anteriorment, el doctor Onofre Bruguera, hav ia  j a  atorgat car ta  
de pagament de 268 I l iures, 16 sous i 6 diners de moneda 
barcelonina, a Claudi Bornat suma de diner deguda, segons es 
declara, per raó d ' un  mutu, o, prgstec generós, formalitzat el 26 de 
juny de 1567 (13). 
Retraiem, com Onofre Bruguera, doctor en ar ts  i medicina, en el 
seu darrer  testament datat el 7 de maig de 1576, es declara ciutadh 
de Barcelona com a f i l l  de Benet Bruguera, hortolh barceloní i 
d9El ionor ,  cbnjugues difunts. 
La  elecció de marmessors recaigué en les persones del mestre 
Jeroni de Mediona, doctor en ar ts  i medicina i de micer Miquel 
~u i gven tós ,  doctor en drets, gendres seus; Francesc Sunyer, notar i ,  
Francesc Cafont, notari i  escrivh peticioner de sa Magestat, cunyat 
seu i a seva mul ler Elionor. 
El testador disposava la  sepultura del seu cos, en el vas que 
tenia en I 'església del monestir de Sant Pere, davant I ' a l t a r  de Sant 
Francesc, a més, de I 'apl icaciÓ de misses i al t res sufragis. Per 
ca r i ta t  a I 'Hospital de l a  Santa Creu l legava un ducat i a 
I Ins t i tuc ió  dels Infants Orfens, dotze sous. 
Després, confessava i reconeixia a la  seva muller el dot i creix 
que per e l la  l i  fe ia de 660 l l iu res barceloneses, d'acord amb els 
capítols matrimonials, f i rmats en poder del notar i  Francesc Sunyer, en 
el transcurs del mes d'agost de 1544. A més, l i  reconeixia 400 un i ta ts  
de l a  d i ta  moneda que e l l a  tenia dels seus bens parafernals.  
Feia menció de la  seva f i l l a  L lu isa,  muller de Miquel ~u i gven tós ,  
per raó del seu dot. Després L u c r k i a  Bruguera, f i l l a  seva i de l a  
seva primera esposa, muller de mestre Jeroni de Mediona, doctor en 
a r ts  i medicina, l i  l lega per l legít ima paterna i materna, suplement 
d 'aquel l  i a l t res drets donats per col.locaciÓ del seu matrimoni, 
const i tu int- la hereva par t icu lar .  
Pel que corresponia a L lu isa,  f i l l a  seva i de la  seva muller 
Elionor, esposa de rnícer de Miquel ~ u i ~ v e n t ó s ,  l i  fa deixa per l a  
mateixa raó. 
Fa constar les concessions de legítimes paternals els seus f i l l s  i 
de la  seva muller Elionor, a favor dtOnofre, de 22 anys d'edat, i 
Benet de 19; Mariana, de tres, i prop, i dels que més avant fossin. 
De tots els al t res bens del testador, els cedeix a la  seva mul ler 
Elionor, ins t i tu in t - la  hereva universal .  En el cas de que aquesta no 
h i  fos, l a  inst i tució seria a favor del seu f i l l  Onofre Bruguera i, 
succesivament a Benet i Perot, etc. servant ordre de primogenitura. 
Finalment, consta que aquest testament, fou fet i  f i rmat a 
Barcelona el d i a  7 de maig de 1572, en preskncia de Joan Dari, 
c i r u rg i h ,  natura l  de la  c iu ta t  de Sanguesse, del regne de Navarra, 
com a test i  moni . 
Aquest testament, fou publ icat,  el 17 de maig de I ' any  1572, 
després que el cadhver d'Onofre Bruguera, hav ia  rebut eclesiastica 
sepultura (14). 
Per la seva cur iosi tat ,  retraiem alguns aspectes del plet instat  
pel l l i b re te r  Antoni Bonalt, contra Elionor, vídua del doctor Onofre 
Bruguera, pocs mesos després de la  mort d'aquest personatge. 
A i x Í  sabem, com per raó de la  demanda feta pel noble Joan de 
Mal la a I 'esmentada vídua, el 20 de setembre de 1576, fou presentada 
una l l a rga  al .  legació, amb diversos art ic les de la  L lo t ja  del Consulat 
de Mar de Barcelona, en la  qual,  s 'exp l icava que el demandant, que 
tots dos requeri ts tenien en comú i posseien un gran lot de l l ib res 
que excedia del valor de dues mil l l iu res,  els quals, foren l l i u ra ts  a 
mans del l l ib re ter  Claudi Bornat, l a  majoria estampats a la  impremta 
d'aquest amb el senyal o marca del mateix impressor. 
Segueix una acusació contra Antoni Bonalt, e l  qual ocul tament en 
abskncia de Joan de Malla i de la  senyora Bruguera, sostragué molts 
l l ib res de la  companya, amb el senyal o marca de Claudi Bornat, 
venuts i baratats  a Barcelona i fora c iu ta t ,  majorment, a les ciutats 
de Valgncia, Lleida, Girona, Perpinyh i a l t res punts del Pr incipat de 
Catalunya, a diverses persones i en diferents lots i quant i tats (15). 
Onofre Bruguera, f i l l ,  en 1572, comptava 22 anys d'edat,  rom 
s ' ind ica en el testament del seu pare del mateix nom i cognom, per 
tant nat en 1550. Segons el seu biograf Fél ix Torres Amat, fou 
canci l ler  de Barcelona i diputat del General de Catalunya pel b r a ~  
mi l i t a r ,  com j a  abans n'hem fet esment. 
Documentalment, sabem que en el transcurs dels anys a r r i b i  a 
actuar amb el títol de doctor i mestre en ar ts  i medicina, a l  qual 
amb la  data del 21 d'agost de 1589, es d ispos i  a renunciar a l  seu 
exercici. 
Per aquesta raó en la refer ida data, const i tu ia i ordenava 
procuradors seus especials i generals, a un apotecari anomenat Vidal, 
a Joan Sant Genís calceter i a Bernat Mauri ,  assaonador de pells, 
tots ciutadans de Barcelona. 
Els predi ts apoderats ara elegits, estaven facultats, en els d i ts  
noms i representació, per a comunicar a l  l loctinent i capita general 
del Pr incipat de Catalunya, a l  regent de la Reial Concelleria 
governador General, Reial Audiknc ia,  veguer, concel lers de Barcelona, 
diputats i oidors de comptes de la  Diputació del General de 
Catalunya, rector i vice-rector de la  Universi tat .  Estudi General de 
Barcelona i al t res oficials, per tal  de notificar-10s la renúncia a la  
ci tada t i tu lac ió  acadkmica (16). 
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